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调查” ( JSNET2009) 。该调查在长春、广州、济
南、兰州、上海、天津、厦门和西安 8 城市采用





户后选取生日最接近 7 月 1 日者进行调查。调查
在 2009 年 7 － 8 月完成。每个城市平均抽取 30 －
50 个居委会，每个居委会中抽取 20 个调查户，
每户抽取一名被调查对象。调查问卷的内容共分
A、B、C、D、E 和 F 等 6 个部分。F 部分的问题
又分为甲卷和乙卷。除厦门市外，其他 7 个城市
在调查时，每个居委会的 20 个调查户中 10 户回














个问题。分别是: ( 1 ) 您愿意和外地人聊天吗?
( 2) 您愿意和外地人一起工作吗? ( 3 ) 您愿意
和外地人做邻居吗? ( 4 ) 您愿意和外地人做亲




地人 之 间 的 社 会 距 离 较 远。具 体 情 况 如 表 1
所示。
表 1 城市居民与外地人交往意愿 单位: 人，%

































































是否愿意和外地人聊天 0. 8193 0. 6713
是否愿意和外地人一起工作 0. 8758 0. 7671
是否愿意和外地人做邻居 0. 8763 0. 7678
是否愿意和外地人做亲密朋友 0. 8601 0. 7397



























20 种职业进行排列。这 20 种职业的声望分数依
次是: 科 学 研 究 人 员 ( 95 分 ) 、大 学 教 师 ( 91
分) 、工程师 ( 86 分) 、法律工作人员 ( 86 分) 、
医生 ( 86 分) 、中学教师 ( 81 分) 、政府机关负
责人 ( 80 分) 、小学教师 ( 73 分) 、党群组织负
责人 ( 73 分) 、企事业单位负责人 ( 71 分) 、经
济业务人员 ( 64 分) 、会计 ( 58 分) 、行政办事
人员 ( 53 分 ) 、民警 ( 52 分 ) 、护士 ( 48 分 ) 、
司机 ( 25 分) 、厨师炊事员 ( 24 分) 、产业工人
( 20 分) 、饭店餐馆服务员 ( 11 分) 、家庭保姆计
时工 ( 6 分) 。
社会资本的一个重要方面是社团参与。我们
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在问卷中问受访者是否经常参与下列活动: ( 1 )
同乡、校友、战友聚会; ( 2 ) 居委会 /物业组织
的会议 /活动; ( 3 ) 宗教聚会; ( 4 ) 兴趣群体的
活动; ( 5 ) 志愿者活动。答案为: 从未、很少、




是否经常参与同乡、校友、战友聚会 0. 5897 0. 3477
是否经常参与居委 /物业组织的会议 /活动 0. 6437 0. 4143
是否经常参与宗教聚会 0. 2676 0. 0746
是否经常参与兴趣群体的活动 0. 6967 0. 4854













对家人的信任程度 0. 0034 － 0. 0977 0. 8259 0. 3083
对邻居的信任程度 0. 2227 0. 2997 0. 6122 0. 4859
对商 人、买 卖 人 的 信 任
程度
0. 1807 0. 6973 0. 0288 0. 4803
对外地人的信任程度 0. 0680 0. 7586 0. 0041 0. 4199
对居委会干部的信任程度 0. 5474 0. 2341 0. 2604 0. 5777
对政府的信任程度 0. 7815 0. 0976 0. 1161 0. 3663
对警察的信任程度 0. 8208 0. 0859 0. 0196 0. 3185
对医生的信任程度 0. 7293 0. 0477 0. 0111 0. 4658
对媒体的信任程度 0. 6321 0. 1148 0. 0425 0. 5854
对法官 /法院的信任程度 0. 7813 0. 0553 0. 0265 0. 3858
对科学家的信任程度 0. 5587 － 0. 0100 0. 2149 0. 6416
对陌生人的信任程度 － 0. 0263 0. 6789 － 0. 0901 0. 5303
对大多数人的信任程度 0. 1832 0. 5360 0. 2727 0. 6047
特征值 3. 55923 1. 99966 1. 27073 6. 82962


























预测变量 回归系数 标准回归系数 显著性水平
年龄 . 0622146 . 6845676 0. 000
年龄的平方 － . 0005999 － . 6249786 0. 000
性别a － . 194002 － . 0968362 0. 000
教育程度b
初中 － . 072802 － . 0313139 0. 497
高中 － . 063976 － . 0313613 0. 544
大专 － . 203167 － . 0703357 0. 083
本科以上 － . 2834344 － . 104438 0. 016
家庭经济变化情况 － . 0582625 － . 0417305 0. 061
社会资本
制度信任因子 . 0603231 . 0259989 0. 246
普遍信任因子 － . 1053882 － . 0618321 0. 008
特殊信任因子 － . 1371837 － . 0647812 0. 004
社团参与因子 . 0252965 . 0111154 0. 629
网络密度 . 1490252 . 0504579 0. 024
网络多元性 － . 0005238 － . 1325934 0. 000
常数 － 1. 113818 . 0. 005
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